
























程度较差 ,多数没有文字 ,文献资料较少 ,使用人口较

















































汉语方言和普通话。据 2004年 12月 26日公布的“中
国语言文字使用情况调查”,全国能用普通话进行交际
的人口比例是 53% ,能用汉语方言进行交际的人口比




































对 110个 8 - 18岁的父母都是苏州人的学生做过调
查 ,这些学生与父母主要说方言的占 56% ,与祖父母主
要说方言的占 67% ,与本地人主要说方言的占 73% ,
可见他们在本地和家庭主要还是使用方言 ;能熟练使
用方言年少的多 ,喜欢本地方言的年长的多。他的结





















只有 172人会听会说厦门话 ,在幼儿园 ,只会听不会说


















方音所发生的变化。就音系说 ,声母从 30个减为 28
个 ,韵母从 63个合并为 32个 ,声调则由 8个合为 5个 ;




略去不用 (如表关联的“咾、末 ”) ;有些则是受通语的






1998年出版的《苏州方言志 》所作的比较 , 100年间苏
州话的音类系统的差异只有三种 : 、u→E、uE, □→,
uo、uo、ua→o 、o、ua?,音值的差异也只有四项 : iE→
iI, üo、üo、üo、uÃ→io、io、io、iÃ, un、ün→un、yn (可










发音人 (分别为 75、44、19岁 )的发音 ,声母和声调并无








































1828年起 ,语音、词典、课本、语法类材料就有 251部 ,
其中粤语较多 ,达 90部 ;方言翻译的圣经 (含汉字本、















重于语音 ,描写语音系统 ,作音韵比较 ,不重视词汇、语
法的研究 ,对于词汇、语法和语音之间的相关联也未加











































好 ,要么太深 ,用许多语言学术语来分析方言 ;要么抓
不到要害 ,比较一些人所共知的词汇 (日头———太阳 ,















































当前 ,方言播音要不要进入广播电视 ? 已经进入
的 ,要不要限制播送时间 ? 报刊和文艺作品可否使用
方言 ? 小学课堂要不要教学方言儿歌和童谣 ? 都可以
按照“习惯”和“需要”的原则 ,根据不同方言地区的实












































































的进步。但是 ,现实社会中 ,不管是“单语 ”还是“多
语”、“单言”还是“多言 ”的状况 ,言语交际问题 ,以及
其他与语言相关的社会问题还是存在的 ,有时以一种
比较突出的形式出现 (例如 ,威胁到国家统一的语言冲












理模式包括三个组成部分 :“确认资源 ”、“利用资源 ”、
“发展资源”。新加坡是一个缺少自然资源的国家 ,因
此向来重视人口资源的开发。新加坡又是一个移民国
家 ,历史上也一直是一个贸易和物流中心 ,因此五方杂
处、人口流动 ,语言状况十分复杂。新加坡建国之后 ,
语言和文化的复杂情况成为一个重要的政治难题。为
了政治的统一 ,似乎可以对这个地域不过数百平方公
里、人口不过几百万的国家实行比较简单的语言统一
政策。但是 ,新加坡政府充分认识到语言问题的复杂
性和语言规划工作的科学性 ,因而进行了相应的调研、
咨询和论证 ,进而接受了“语言管理”的语言规划观 ,并
将其纳入“社会工程”思想指导下的总体管理体系。在
确认语言资源的时候 ,政府直接参与 ,同时也支持学术
界进行了比较全面的语言人口、语言使用状况以及语
言教育、语言意识形态方面的调查研究 ,而且应用了语
言规划理论研究方面的一些成果。这样 ,语言规划者
对新加坡的语言资源有了比较完整的“确认 ”,不仅掌
握了当前的语言状况 ,而且联系有关语言的历史人文
传统 ,对可利用的语言资源进行了综合性评估。这种
综合评估为确定新加坡的国语、官方语言和语言教育
政策奠定了基础。
新加坡语言管理模式的另一个重要特点是 ,在总的
长远目标确定的前提下 ,灵活、策略地确定短期目标和执
行措施 ,不断根据形势的发展来调节和调整。这一特点
在“利用语言资源”的工作中得到特别的体现。在新加
坡共和国短短 40年的历史中 ,我们看到对语言工作和语
言教育的几次大的调整和无数次小的调整 ,但都是服从
于在当时形势下所认定的“促进经济发展、社会稳定、国
家认同”的总目标的调整。其中的一个妙笔 ,是 1979年
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